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One of the International Humanitarian Law aims is to provide the 
protection of the civilians, this because the civilians are the highest rate 
of victims through the armed conflicts. 
Protection of Civilians is essential step must all the parties of an armed 
conflict be careful with it. All parties of armed conflict must know what 
exactly the meaning of Civilian Person or Civilian Objective. And they 
must be able to distinct between civilians population  and the military 
person. 
International Committee of Red Cross has an essential role to provide 
the parties of armed conflicts and all people the main concept of 
civilian, and how important the civilians to be protected through any 
armed conflict. 
International Criminal Court play a role of prevention any violation of 
civilian protection at time of armed conflict whether it is an 
international armed conflict or non-international (internal) armed 
conflict. 
    
Chapter One  
 
 
I. Nature of Civil Status : 
 
One of the essential goals of International Humanitarian Law is the protection of  
civilians populations and the civilians objectives at time of armed conflict whether the 
armed conflict is international or internal. 
 And to differ between civilian person and the military person, and the civilian objective 
and the military objective. And when the protection of civilian will be dismissed.  
To understand the main aim of International Humanitarian Law , it is important to know 
exactly what does civil statues mean. 
And what is the main differences between the civilian person and the military person. 
Then to be able to determine when the civil status could be dismissed .  
  
First : Definition of Civilian Status ,and Difference Between Civil Person and 
Military Person :  
It is known that the International Humanitarian Law aims to protect the civilian person at the 
time of war and armed conflicts  , but we must know what is the correct definition of this term  
( civilian person ) , and how civil person differs from the military person . 
Civilian person is every natural person who must be protected upon the International 
Humanitarian Law. 
And as International Committee of Rid Cross defined the civil person : " all the persons who are 
not a member of the armed forces of any conflicted parties at the time of direct attacks , unless 
they did not make any direct role in the hostilities"
1
. 
As the third article of the  Four Geneva Treaty differs the civil person differs from the military 
person :" the civil person who every person do not participate directly in the hostilities "
2
. 
Civil person includes who are dropped out the weapon) ,or who are disables to fight for any 
reason , the injuries or patients . 
Also the Relief workers , medical persons and the arrested fighters at war are considered as a 
civilian person who must be protected.  
But the military person who is every person participate directly in the hostilities , or " all  
organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that party 
for the conduct of its subordinates"
3
 . 
 Thus , It is clear that every person is not a member of the armed forces and does not participate 






                                                
1ICRC, the direct participation of the hostilities ,first edition , 2010 , page 20  .  
2 The Forth Geneva Treaty,1949 . 
3 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule4 
Second : Demising of the civilian protection : 
As we mentioned before , every person subject to the concept of civil status must be protected 
at the time of hostilities by the force of International Humanitarian Law . 
But, when the civilian person participate directly in the hostilities will demise the civilian 
status, and be treated as same as a military person. 
Thus, certainly will demise the protection of the civilian status , that corresponds with article 
(51/3) of the attachment additional protocol I of Geneva conventions 1977: "Civilians shall 




In case of doubt whether a person is a civilian or not, that person shall be considered to be a 
civilian, and The presence within the civilian population of individuals who do not come within 




The military members are defined according the Laws and Customs of War on Land 1907 as : 
a- The members of armies, militia and volunteer corps fulfilling the following 
conditions; 
b- To be commanded by a person responsible for his subordinates; 
c- To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance; 
d- To carry arms openly; and 
e- To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.6 
 
The participation of the hostilities are all the limited actions which are made by the members of 




                                                
4 Article 51 , the attachment additional protocol I of Geneva conventions 1977 
5 Article 50 , the attachment additional protocol I of Geneva conventions 1977 
6 Annex to the convention of regulation respecting the laws and customs  of war on land , 1907,section 1, 
chapter I , art:1. 
7 ICRC, the direct participation of the hostilities ,first edition , 2010 , page 44.   
Means immediate and actual action on the battlefield likely to cause harm to the enemy because 
there is a direct causal relationship between the activity engaged in and the harm done to the 
enemy; and (ii) does not mean indirect participation in hostilities, such as gathering and 




The fundamental components of the participation of the hostilities are : 
1- Hostilities : the parties of the conflict going to the tools and methods to harm the enemy. 
2- Direct Participation : every individual assistant of a member of the hostilities . 
To differ among the direct and indirect participation of hostilities , the direct participation must 




                                                
8 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed 
Conflict, Declarations and Reservations (2000) Available , and 
http://www.ohchr.org/english/bodies/ratification/11_b.htm. 
II. International armed conflict : 
To be able to know what is the international armed conflict , it is supposed to be clear what is 
armed conflict is means . 
The general expression of Armed Conflict term is all the confrontations which happen between: 
a- two or more countries, or ; 
b- one country with an entity which is not a country, or ;  
c- one country with a splinter group, or ; 
d- two racial groups in one country. 9  
Armed conflicts can be triggered by issues including identity, ethnicity, religion or competition 
for resources.  
Women and children are disproportionately affected by armed conflict - they make up 80% of 
all refugees and displaced people. Rape and other forms of sexual violence are routinely 
committed during conflict. 
- There are two main types of armed conflict : 
1- International Armed Conflict . 
2- Non-International Armed Conflict . 
 
In this division of research, it will be clear the nature of the term of International Armed 
Conflict , and the main differences between International/non-International Armed Conflict, 






                                                
9 Sharieef Altam , I.H.L Academic circles guidance , ICRC , 2006 , page : 245.  
First : Nature of international armed conflict : 
International armed conflict is a recently common term used in the field of International 
Humanitarian Law, it is found in 1977 with the attachment protocols of Geneva Conventions. 
International armed conflict is an armed conflict governed and subject under the international 
law ,between two regular armed countries forces ( at least ), or between one regular forces with 
another armed forces ( militias )
10
. International armed conflict term includes the wars, which is 
every armed confrontations between the countries, and the wars of national liberation, The 
struggle of peoples against the colonization and the racism systems.  
Also this term includes all the cases of occupation accordance with the article (42) of the 
special convention of respecting laws and customs of wars on land :" Territory is considered 
occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army "
11
, And with article 
(34) of the attachment of criminal elements of the Basic Rome System : " international armed 
conflict expression includes the case of military occupation "
12
. When a country go to use the 
armed force that is considered as an international armed conflict 
13
, regardless the extension of 
the period of the hostilities and the number of injuries or victims. 
International armed conflict is subject to Geneva Conventions 1949 and the Additional Protocol 
I 1979 , in accordance with article (3) of the Additional Protocol I :" the Conventions and this 
Protocol shall apply from the beginning of any situation of armed conflicts in which peoples are 
fighting against colonial domination and alien occupation and against racist régimes in the 
exercise of their right of self-determination"
14
. But, when the general cessation of hostilities in 
the conflict parties territory or the cessation of occupation in the occupied territories , the 
application of the Geneva conventions 1949 and the additional protocol I will be ceased , 
accordance with the same previous article :" the application of the Conventions and of this 
Protocol shall cease, in the territory of Parties to the conflict, on the general close of military 
operations and, in the case of occupied territories, on the termination of the occupation, except, 
in either circumstance, for those persons whose final release, repatriation or re-establishment 
takes place thereafter. These persons shall continue to benefit from the relevant provisions of 
the Conventions and of this Protocol until their final release, repatriation or re-establishment "
15
    
                                                
10 Common article 2 of Geneva conventions  , 1949. 
11 Article 42 , specical conviention of  respecting laws and custmes of wars on land , 1907, paragraph 21. 
12 Article 34 , the attachment of criminal elements of the Basic Rome System 
13 The decisions of Pre-Trial Chamber of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia  
14 Article 3 , the attachment additional protocol I of Geneva conventions 1977. 
15 The previous reference . 
Second : Difference between International Armed Conflict , Non-International 
Armed Conflict and The Internal Disturbances : 
The non-international armed conflict term is found as same as the international armed conflict 
in 1977 with the attachment protocols of Geneva Conventions . 
The non-international armed conflict is all the situations of violence and rudeness occurs 
between the armed force of a country with an armed governed group(s) , or between the armed 
groups with each other's. 
The term of non-international armed conflict includes the internal armed conflict, civil war , 
rebellion and disobedience 
16
. 
Before the common article 3 of Geneva conventions, the international law was not focused 
about the internal armed conflict, because it was considered related with the national 
sovereignty. 
The common article 3 of Geneva conventions 1949 is the most important article in the field of 
non-international armed conflict , it includes some of basic principles must be applied in every 
non-international armed conflict , this article states " In the case of armed conflict not of an 
international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each 
Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions: 
1- Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who 
have laid down their arms and those placed ' hors de combat ' by sickness, wounds, 
detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without 
any adverse distinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth or wealth, or 
any other similar criteria. 
To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any 
place whatsoever with respect to the above-mentioned persons: 
a- violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel 
treatment and torture; 
b- taking of hostages; 
c- outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; 
                                                
16 http://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/nz-mslh-gyr-dwly. 
d- the passing of sentences and the carrying out of executions without previous 
judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial 
guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples. 
2- The wounded and sick shall be collected and cared for. 
An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may 
offer its services to the Parties of the conflict. 
The Parties of the conflict should further endeavor to bring into force, by means of special 
agreements, all or part of the other provisions of the present Convention. 
The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the 
conflict"
17
.   
The weakness of this article that it used the non-international armed conflict term as a public 
term with no definition. In contrast with the second attachment protocol of Geneva Conventions 
which put a district conditions ,to consider the conflict as a non-international armed conflict, 
related with the degree of the resulted violence, The extent of regulation of the parties, and the 




- The Internal Disturbances : 
 All the isolated and sporadic action of violence and riots which is not considered as an armed 
conflict according with article (1/2) of the second attachment protocols of Geneva Conventions 
1977 : " This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as 




But the common article 3 of Geneva conventions 1949 still working in all cases of internal 
disturbances and the non-international armed conflicts . 
The internal disturbances is all the situations which the rudeness dose not arrive to the level of 




                                                
17 Common article 3 of Geneva conventions 1949 .  
18 Ahmed Ishraqiah ,the secure application of the I.H.L , The special University of Applicable Sciences ,2016,page 
8. 
19 Article (1/2), the second attachment protocols of Geneva Conventions 1977. 
20 http://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/dtrbt-wtwtwurt-dkhlyw. 
Chapter Two  
 
I. The Theoretical Role Of International Humanitarian Law 
Over The Civilian Protection : 
International Humanitarian Law is the applicable law in the time of war, that means it is the law 
which govern and regulate all the conducts of hostilities (most dangerous violations of war 
crimes). 
International Humanitarian law term consider the protection methods and the obligations of 
Geneva conventions which dating back to 1864 convention to develop the wounded armies in 
the field of battle, which have developed to the Four Geneva conventions 1949 and the 
additional attachment protocols 1977 that includes all the violations of armed conflict laws. 
International Humanitarian law plays very important theoretical role to protect the civilian, to 
understand this role, it is supposed to be clear : 
1- The role of Geneva Conventions . 
2- Principle of Distinction . 
 
  
First : The Geneva Conventions and The First Additional Protocol : 
Geneva conventions are originally founded in 1864 to protect the militaries who stop fighting, 
and the people who did not actually participate in the hostilities ( the civilians ), then it 
developed (Geneva Conventions 1949, and the Additional Protocols 1977) to include all the 
legal rules govern the violation of civilian rights in time of hostilities . 
Geneva Conventions 1949 and the additional protocols 1977 are an international treaties found 
the most important rules to provide the protection of civilians and the militaries who stop 
fighting in time of hostilities. 
The Geneva Conventions and their Additional Protocols prohibit all attacks on civilians and 
others not taking part in combat, and require that they be protected. 
All Geneva conventions which is found before the word war II were about the military 
protection and them rights at time of hostilities, without any attention to the civilians victims, 
because of this the Geneva Convention (IV) on Civilians 1949 resulted. 
Geneva Convention (IV) on Civilians is the convention which focus and specialized over 
protection of civilians and them rights at time of hostilities, it includes 159 articles explain the 
methods of protection and treatment of civilians, the obligations of the occupation forces over 
the civilian citizens, and three attachments.
21
 
The protected persons under Geneva Convention (IV) on Civilians 1949 according with article 
4: "Persons protected by the Convention are those who, at a given moment and in any manner 
whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the 
conflict or Occupying Power of which they are not nationals. 
Nationals of a State which is not bound by the Convention are not protected by it. Nationals of 
a neutral State who find themselves in the territory of a belligerent State, and nationals of a co-
belligerent State, shall not be regarded as protected persons while the State of which they are 
nationals has normal diplomatic representation in the State in whose hands they are "
22
. 
The present Convention shall apply from the outset of any conflict or occupation but the 
applying of this convention ceases generally when stop fighting, according with article 6"In the 
territory of Parties to the conflict, the application of the present Convention shall cease on the 
general close of military operations. In the case of occupied territory, the application of the 




22 Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949 , article 4 . 
present Convention shall cease one year after the general close of military operations "
23
. And 
the right of civilian protection could not be waived whether it is partly or wholly waiving 
24
. 
Protected persons who are in occupied territory shall not be deprived, in any case or in any 
manner whatsoever, of the benefits of the present Convention by any change introduced, as the 
result of the occupation of a territory, into the institutions or government of the said territory, 
nor by any agreement concluded between the authorities of the occupied territories and the 
Occupying Power, nor by any annexation by the latter of the whole or part of the occupied 
territory. 
Geneva Convention (IV) on Civilians includes the highest humanitarian principles which leads 
to save the human dignity, and it prevents specially those forms of violence : 
1- Violation of human life or the physical safety, torture, mutilation and cruel treatment. 
2- Taking hostages, exile and deportation . 
3- Violation of personal dignity or discrimination in treatment due to color, nationality or 
religious . 




Also, it is prohibited the expulsion of the protected civilian population from the occupied 
territories to another, regardless the reasons , that is clear in the article 49 of Geneva 
Convention (IV) on Civilians. 
Article 51 of Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions 1977 is considered one of the 
most important articles which focuses on the protection of civilian population and governed 
them rights at time of hostilities, which states : 
1- The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against 
dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following 
rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be 
observed in all circumstances. 
                                                
23 Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949 , article 6. 
24 Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949 , article 8 :" Protected persons may in no circumstances renounce 
in part or in entirety the rights secured to them by the present Convention, and by the special agreements, if 
such there be". 
25http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=41.  
2- The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of 
attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror 
among the civilian population are prohibited. 
3- Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as 
they take a direct part in hostilities. 
4- Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are: 
a-  those which are not directed at a specific military objective; 
b- those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a 
specific military objective; or 
c- those which employ a method or means of combat the effects of which cannot be 
limited as required by this Protocol; and consequently, in each such case, are of a 
nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without 
distinction. 
5-  Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate: 
a- an attack by bombardment by any methods or means which treats as a single 
military objective a number of clearly separated and distinct military objectives 
located in a city, town, village or other area containing a similar concentration of 
civilians or civilian objects; and 
b- an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to 
civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be 
excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated. 
6- Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited. 
7- The presence or movements of the civilian population or individual civilians shall not be 
used to render certain points or areas immune from military operations, in particular in 
attempts to shield military objectives from attacks or to shield, favor or impede military 
operations. The Parties to the conflict shall not direct the movement of the civilian 
population or individual civilians in order to attempt to shield military objectives from 




                                                
26 Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions 1977, article 51 . 
Second : Principle of Distinction : 
Principle of distinction between civilians and combatants is considered as a fundamental 
principle of customary international law which is the basic of the war law whether international 
or non-international. The principle of distinction between civilians and combatants was first set 
forth in the St. Petersburg Declaration, which states that “the only legitimate object which 
States should endeavor to accomplish during war is to weaken the military forces of the 
enemy”. 
Principle of distinction is one of the main principles which leads to protect the civilians, all of 
this principle is the parties of any armed conflict exclude them attacks upon the civilians 
through hostilities. And Additional Protocol I, stipulate that a distinction must be made between 
civilians and combatants and that it is prohibited to direct attacks against civilians. 
Principle of distinction has two main categories : 
1- Distinction between civilian population and militaries. 
2- Distinction between civilian objectives and military objectives. 
Rule 1 of Principle of Distinction between Civilians and Combatants: The parties to the conflict 
must at all times distinguish between civilians and combatants. And attacks may only be 
directed against combatants. Attacks must not be directed against civilian
27
. And the parties to 
the conflict must at all times distinguish between civilian objects and military objectives. The 




The Hague Regulations do not as such specify that a distinction must be made between civilians 
and combatants, but Article 25, which prohibits “ the attack or bombardment, by whatever 




The principle of distinction is now codified in Articles 51(2), 52(2) and 48 of Additional 
Protocol I, which no reservations have been made: "the Parties to the conflict shall at all times 
distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and 
                                                
27 Rule 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants. 
28 Rule 7. The Principle of Distinction between Civilian Objects and Military Objectives. 
29 Hague Regulations, Article 25. 




The International Court of Justice in its advisory opinion have been stated that :" the principle 
of distinction was one of the “cardinal principles” of international humanitarian law and one of 
the intransgressible principles of international customary law "
31
.  
When the lowest degree of doubt, it must be supposed this target is a civil ,whether it is a 
person or an objective target, and it must not be attacked . 
Only military objectives can be attacked, whether in offense or defense. Military objectives are: 
1- fighters (members of state or non-state armed forces) and persons participating directly 
in hostilities). 
2- objects of military value.   
                                                
30 Additional Protocol I, Article 48 (adopted by consensus) (cited in Vol. II, Ch. 1, § 1), Article 51(2) (adopted by 
77 votes in favor, one against and 16 abstentions) (ibid., § 154) and Article 52(2) (adopted by 79 votes in favour, 
none against and 7 abstentions). 
31 ICJ, Nuclear Weapons case, Advisory Opinion. 
II. The Practical Role Of International Humanitarian Law Over The 
Civilian Protection : 
International Humanitarian Law is put to protect the civilians through the time of armed 
conflict, it could be applied and get its purpose with some practical tools. 
The main two international bodies at all over the word which work in protection the civilians 
and prevention the conducts of violation of the civilian rights at time of armed conflict are: 
1- International Committee of Red Cross. 
2- International Criminal Court. 
 
Those two international bodies play an essential role to get the main purpose of the 
International Humanitarian Law. And, in this division of the chapter will be clear: 
1- The role of International Committee of Red Cross in protecting the civilians, and  




First: The role of International Committee of Red Cross in protecting the 
civilians: 
International Committee of Red Cross (ICRC) is an international organization and it is the 
oldest organization within the International Red Cross and Red Crescent Movement and one of 
the most widely recognized organizations in the world. 
International Committee of Red Cross is established in 1863, and it is at the origin of the 
Geneva Conventions and the International Red Cross and Red Crescent Movement, and it 
directs and coordinates the International activities conducted by the Movement in armed 
conflicts and other situations of violence.
32
 
The basic statute of  International Red Cross and Red Crescent Movement assigns the ICRC 
with the task of preparation of the capable developments of International Humanitarian Law, 
that makes the ICRC is the sponsor of the International Humanitarian Law.
33
 
International Committee of Red Cross works to protect the victims of international and internal 
armed conflicts. This includes people hurt in war, prisoners, refugees, civilians, and other non-
combatants. And ICRC is the eye of International Humanitarian Law at time of armed conflicts. 
The ICRC responds quickly and efficiently to help people affected by armed conflict. also 
responds to disasters in conflict zones, because the effects of a disaster are compounded if a 




The essential aim of ICRC is publishing the principles of IHR with taking into consideration the 
ICRC basic principles which are : Humanity, Independency,  Impartiality, voluntary services, 
and neutrality. 
The main principles of ICRC play a very important role to protect all the victims of the armed 
conflicts. 
Sometimes the main target of armed conflicts attacks are the civilians, civilians are exposed to 
massacres  to massacres, taking hostages, brutality, sexual harassment, dimensions and forced 
transport, and a lot of illegal conducts.
35
  
                                                
32 https://www.icrc.org/mission. 
33 Article 4(2), international red cross and red crescent movement statute. 
34 https://www.icrc.org/en/what-we-do. 
35 Know International Committee of Red Cross, ICRC, 2006, page 22.  
International Committee of Red Cross works to achieve the basic of International Humanitarian 
Law which is the principle of immunity for the civilians populations, it is prohibited at any 
situation attacking the peoples who are not participating in the hostilities. Civilian population 
must be saved and protected in according with Geneva conventions 1949 and the attachment 
additional protocols 1977 which put a particular rules to protect the civilians peoples and them 
properties at time of armed conflict
36
.  International Committee of Red Cross have the right in 
all situations to provide the services to the conflict parties, particularly the assistances of 
conflict victims. This providing shall not be considered as interferences of the internal affairs of 
the states, because it is a legal right granted by the International Humanitarian Law
37
.  
International Committee of Red Cross always exists in the places of armed conflict ,whether it 
is international or non-international (internal), where the civilians are the target of the attacks, 
and the ICRC delegates make a regulated awareness dialogues with the participators of the 
armed conflicts ,whether they are the armed forces parties, rebel groups, or any other forces 
participating in the fighting, and remembering them about them legal obligations depending 
upon the concluded results. 
The legal bases of any action undertaken by the ICRC are as follows: 
 The four Geneva Conventions and Additional Protocol I confer on the ICRC a specific 
mandate to act in the event of international armed conflict. In particular, the ICRC has 
the right to visit prisoners of war and civilian internees. The Conventions also give the 
ICRC a broad right of initiative. 
 In non-international armed conflicts, the ICRC enjoys a right of humanitarian initiative 
recognized by the international community and enshrined in Article 3 common to the 
four Geneva Conventions. 
 In the event of internal disturbances and tensions, and in any other situation that 
warrants humanitarian action, the ICRC also enjoys a right of initiative, which is 
recognized in the Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement. 
Thus, wherever international humanitarian law does not apply, the ICRC may offer its 
services to governments without that offer constituting interference in the internal affairs 




                                                
36 Know International Committee of Red Cross, ICRC, 2006, page 22. 
37Answering Your Questions, International Humanitarian Law, ICRC, 2004, page 23. 
38 https://www.icrc.org/en/mandate-and-mission. 
Second: The Role of International Criminal Court to Prevent Attacking The 
Civilians. 
International Criminal Court is an international permanent judicial institution, founded 
according a treaty for the purpose of prosecution the individual who make the most serious 
crimes. 
Establishing the International Criminal Court was an important step in the field of International 
Humanitarian Law, because the most terrible crimes which happened in world war I and II. The 
worst violence in the history of humankind. In the past fifty years more than 250 conflicts have 
erupted around the world; more than 86 million civilians, mostly women and children, have 
died; and over 170 million people were stripped of their rights, their property and their dignity. 




The Court deals with the most serious crimes committed by individuals: genocide, crimes 
against humanity, and war crimes. These crimes are specified in the Statute and are carefully 
defined to avoid ambiguity or vagueness. Crimes of aggression will also be dealt with by the 
Court when States Parties have agreed on the definition, elements and conditions under which 
the Court will exercise jurisdiction. Crime against humanity is the particular crime which 
includes all conducts of violence over civilians that ICC have the jurisdiction over it. 
Crime Against Humanity is defined according to article 7 of Rome Statute as "all the following 







4- Deportation or forcible transfer of population. 
5- Imprisonment. 
6- Torture. 
7- all forms of sexual violence. 
                                                
39 http://legal.un.org/icc/statute/iccq&a.htm. 
40 Article 7, Rome Statute . 
8- Persecution against any identifiable group. 
9- Enforced disappearance of persons. 
10- The crime of apartheid.  
The victim in this crime is the civilians population, who subjects to the previous acts which is 
considered the acts of Crime Against Humanity. 
 
The main elements of Crime Against Humanity are : 
1- The conduct was committed as part of a widespread or systematic attack directed against 
a civilian population ( ACTUES RUES ). That means the crime shall be with a 
systematic policy and plan which is directed against a civilian populations. 
2- The perpetrator knew that the conduct was part of or intended the conduct to be part of a 
widespread or systematic attack against a civilian population ( MENS RYA ). The 
criminal shall be intended and knew that this conduct is considered as Crime Against 
Humanity and it is a part of wide and systematic plan against civilians populations.  
3- The conduct must be one of the acts which stipulated in article (7) of Rome Statute 
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Conclusion 
 
Civilian population and objectives must be protected through the 
time of armed conflict whatever it is an international armed 
conflict or non-international armed conflict. 
Because the importance of protection the civilians, The researcher 
recommends the following : 
1- The parties of an armed conflict shall be bound form any 
violation of civilians, and be them attacks away from the 
civilians population and civilian objectives. 
2- Encourage the role of International Committee of Red 
Cross to provide the sufficient information to the armed 
conflict parties about the concept of civilian and how they 
could be protected. 
3- Joining into International Criminal Court which considers 
any violation over civilian as a Crime Against Humanity, 
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